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Gràcies a una negociació laboriosa i una decisió salomònica, la Universitat de Girona
tindrà per fi, a partir del curs vinent, l’esperada Facultat de Medicina, tot i que l’haurà
de compartir amb la Pompeu Fabra de Barcelona i amb la Internacional de Catalunya.
Això suposarà l’increment de més de cent places de formació de metges en el sistema
universitari català.
Tot i aquest estrany repartiment de funcions entre dues universitats públiques i una de
privada, sembla que la de Girona serà una facultat completa, on es podran cursar
durant sis anys tots els estudis indispensables per llicenciar-se en medicina i cirurgia.
No tindrà res a envejar, si és així, a les ja existents a Barcelona, Tarragona i Lleida. Fins
i tot es parla de crear una facultat més àmplia, que es podria dir de Ciències de la
Salut i que englobaria, a més dels estudis tradicionals de medicina, els d’infermeria,
odontologia, fisioteràpia, podologia i altres. Això, de moment, només és un desig,
però la rectora de la UdG ha declarat que, justament perquè es tracta d’una facultat
nova de trinca, no té per què repetir el model convencional, sinó que es pot permetre
el luxe de tenir un perfil diferent. Com a possibles trets d’aquest perfil s’han anunciat
la dedicació especial a la medicina familiar i comunitària, i la condició de facultat
interfronterera, bo i aprofitant la relació ja iniciada amb la Universitat de Perpinyà i
amb el conjunt universitari del sud de França.
No cal dir com celebrem, des d’aquí, que la llarga lluita entaulada per la UdG i la rei-
vindicació assumida pels sectors mèdics, acadèmics, econòmics i socials de Girona
hagin desembocat finalment en aquest feliç resultat. Ara comença, sens dubte, l’hora
de la feina, amb l’adopció de les primeres decisions: la tria de locals adequats en
espera d’un edifici propi, la creació d’un equip de professionals capaços d’impartir la
docència amb el rigor exigible, la incorporació al projecte de l’Hospital Josep Trueta i
de la resta de centres hospitalaris de les comarques… Ara caldrà, en fi, que el funcio-
nament de la nova facultat estigui a l’alçada de les expectatives creades i que respon-
gui en quantitat i en qualitat a les necessitats que està destinada a cobrir.
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Le Vieux: El dia 10 d’agost va morir el pintor Francesc d’Assís Casademont, le Vieux, establert a la Bruguera de
Púbol, al poble de la Pera. No vam poder donar la notícia en el número de setembre-octubre perquè, per imperatiu de
les vacances, l’havíem hagut de deixar tancat a primers d’agost. Però teníem enllestida l’entrevista que li havíem fet el
mes de març, i avui la presentem en el lloc d’honor d’aquest número, com un missatge pòstum del pintor i un homenat-
ge a la seva exemplar trajectòria artística i humana.
